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19 50 193 6 
グラス
人 政 I労μ働百に者分占階比め級る人 I~ドE占酉人分め口比るに 人 強 I労口勤百に者分占暗比め叡る人I楓百占人分め口比るに
A 234 0.37 0.23 7.837 14.2 8.1 
B 1.512 2.40 1. 43 9.348 16.9 9.6 
C 12.096 19.23 11.48 10.433 18.9 10.8 
工3 1~.4:L日 19. '16 11.9町 7.684 13.9 8.0 
E 36.589 58.24 34.98 19.904 36.1 20.5 
F 41. 744 39.98 41. 774 43.0 








因 A l B |AとB グラス|家族数|百分陥
クラスクラスグAラ口J同スitの百分比
A 81 I 0.41 
'* ;時 36 114 '80 21.3 B 765 4.23 
若 ムーロ 36 540 576 68.1 
C 3.510 19.40 
主者なの賃死金亡穣得 9 45 54 日3 D 3.141 17.38 
多子家族 27 27 3.2 E 10.602 58.58 
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貧困の原因
主な賃金稼得者の失業 28.6 o 
規働律者的の不に嘗勢働な賃し金ている勢 32.8 1.0 
他の勢働者の不営な賃金 9.5 。
老 ムーロ 14.7 68.1 
主な賃金稼得者の死亡 7.8 6.4 
病 書主 4.1 21.3 
其 の 他 2.5 3.2 
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A 27 9 
B 54 18 
C 1.341 36 
D 2.001 18 103 
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1938 1951 
賃 金 100 196 
同 計直接続控除費 100 197 
生 100 207 
質 質 賃 金 100 81 
三子 倒 強 民 1α} 115 
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